







































体通过自身的热平衡条件 和 感 觉 到 的 环 境 状 况 并 综 合 起 来 获
得是否舒适的感觉。舒适 度 指 数 是 描 述 气 温 和 湿 度 对 人 体 的
综合影响指标之一，是人 们 对 室 内 环 境（空 气 温 度、空 气 流 速、
平均辐射温度、相对湿度、空气品质等）的主观综合反应。由于
室内多种因素的影响对于热舒适评价标准，目前应用最广泛的




ＰＭＶ指标代 表 了 同 一 环 境 下 大 多 数 人 的 热 感 觉，即 用
ＰＭＶ指标可以预测一定变化组合环境下的人体热感觉。该指
标代 主 要 是 提 供 一 个 热 舒 适 参 考 之 平 均 值，ＰＭＶ值 可 分 为７
个阶段，当ＰＭＶ值为＋３时代表热舒适性为最热，而ＰＭＶ值






ＰＰＤ指标表示人群 对 热 环 境 不 满 意 程 度，ＰＰＤ是 通 过 概
率分析确定某环境条件下人群不满意的百分数．当ＰＭＶ为舒
适时并不能直接代表环境之舒适性，还是会有少部份的人会对
环境表示不满意，因此为 了 考 量 不 同 个 体 主 观 上 的 差 异，主 要














ＰＭＶ值 －３ －２ －１　 ０　 １　 ２　 ３
人体热感觉 很冷 冷 稍冷 舒适 稍热 热 很热














２．３．１　在华南理工大学 某 自 习 教 室 中 选 取 合 适 的 测 试 点，调
试实验设备。
２．３．２　从１１：００至１３：００两小时内，将门窗紧闭，房间内人员
处于静坐学习状态，记 录 相 关 数 据。从１３：００至１５：００，将 门
窗开到最大，使测试房间 处 于 自 然 通 风 状 态，房 间 内 人 员 仍 然
处于静坐学习状态，记 录 相 关 数 据。最 后 教 室 内 人 员 减 少，测
试房间仍处于自然通风状态，记录数据。
２．３．３　分析相关数 据，制 成 表 格，并 将 数 据 导 入 ｗｉｎＩａｑ热 舒
适软件，自动生成其他热舒适评价指标，得出相关分析图。
２．３．４　比较相关数据表格，分析得出结论。






之中，从１３：００～１５：００期 间，原 有 条 件 不 变 的 情 况 下，将 教 室
窗户 打 开，黑 球 温 度 影 响 不 大，基 本 保 持 平 衡，而 空 气 流 速 升























ＰＰＤ和ＰＭＶ是国际标 准 化 组 织 颁 布 的 室 内 热 环 境 的 评
价与测量的新标准化方法（１５０７７２６）中用来评价和描述室内热





间，这表明上课期间２０％～３０％对室内热舒适度表示 不 满 意。
１２：００－１３：００属于下课时间，ＰＰＤ基本满足推荐值，说明人员
密度对人体的舒适度具有一定的影响。ＰＭＶ基本处于平衡之
中，维持在－１．０～－０．５之间，从数据分析得出该教室 的 舒 适
度属于稍冷级别，在测试 阶 段 均 没 有 出 现 舒 适 情 况，大 部 分 学
生感觉室内环境偏冷。
３．４　热舒适问卷调查
问卷调查是所测主体 对 教 室 内 环 境 热 舒 适 性 进 行 主 观 评
价。通过现场对６０位同 学 进 行 问 卷 调 查，在 热 舒 适 性 调 查 结
果发现有３１位同学对教 室 室 内 环 境 的 热 感 觉 表 示 刚 好，人 数
比例占了５１．７％；感觉寒冷的有５位同学，占８．３％；觉得冷的





本文采用现场测试、问 卷 调 查、计 算 机 模 拟 等 方 法 完 成 了
某高校教室冬季热环境现场测量与评价分析，得出如下结论：





２）室内人员密度对 室 内 气 流 组 织 具 有 一 定 的 影 响 作 用。
由于室内人数增加，导致 室 内 气 流 受 到 的 阻 碍 增 大，因 此 教 室
内温度升高，对室内的人体热舒适也有一定的影响。
３）教室内窗 户 的 开 启 情 况，窗 户 的 数 量 和 位 置 对 室 内 的
温、湿度影响较大。既气 流 组 织 形 式 不 仅 对 热 舒 适 有 作 用，而








过研究教室热舒适度、改 善 教 室 内 空 气 环 境 与 质 量，对 提 高 教
师和学生的身心健康具 有 重 要 的 意 义。建 筑 设 计 人 员 必 须 掌
握一定的建筑技术的相关知识技能，保证建筑空间品质造型的
同时也要确保室内环境的舒适宜人，既在不影响人们使用舒适
宜人的前提下，进行合理 的 规 划 与 设 计，为 使 用 者 营 造 宜 人 舒
适的建筑室内空间环境。
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椭圆形的音 乐 厅 设 置 于 结 构 的２楼 至４楼 之 间，面 积 为
１０８０ｍ２，高度 为１６．２０ｍ，顶 部 为 桁 架 结 构。由 于 高 度 大 于
８ｍ，根据规范 该 空 间 仍 然 无 法 采 用 闭 式 自 动 喷 水 灭 火 系 统。
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